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на под6б1е Оца нбнагш умилосёрдилися ш всбхъ, и предшбя-
вленное мое предпр1ят1е съ двадесятъ дйкатшвъ, чрезъ векслъ
пославши, подкр-впйти соблаговолйли да бы га зд-в, у н^коегш
книгопродавца шбр"Бтающ1'яся всб россжсюя лексикбни донёлъ
ещё с&тъ ; такожде едйнъ н-вмёшаи [понёже латинсю'я им"бю] но-
воизданыи, въ пятихъ томахъ въ велйкомъ кваргв состоянии
слбварь купйти, и дътю безъ оп8скашя врёмени начати воз-
мбглъ. —
Сицевбе же Вашея Е^еллёнцж высокбе благод-вяше б8д&
надлежащимъ ббразомъ въ предслбвш [по дозволёш'ю Вашемй]
шписати такш, да весъ нарбдъ бное съ благодарнымъ сердцемъ
ш рбда въ родъ воспоминати и прославляти бвдетъ. Въ ожи-
даши убо сегш во всвмъ благод-вятя, ш знаемйю ш должностяхъ
пресвутерскыхъ кнйг8 преписбмъ шкончйти мог& ; межд%8 же гвмъ
и всегда мене высокой отчёской и архипастырской милости пре-
пор8чая, со всякимъ высокопочиташемъ пребиваю.
Вашея Е&целлёнцж
Въ В1енн-в 27. ют'я 1783.
препокорно-понизн-БЙшж сл8га
Захар! а Орфелжъ
(Оригинал у збирци рукописа Патри]аршке Библиотеке у
Карловцима).
Др. Миша Косшик.
5. Узашно — ужасно
— ]едан случа] индивидуалне и непотпуне метатезе —
Ова] пример метатезе узашно < ужасно забележен ]е од ]ед-
ног младог, факултетски образованог човека, али ко]и ]'е изразити
вербалистички тип, и код кога ]е забележен читав низ индиви-
дуалних метатеза.
^зични покрет се управл>ао према интензитету слогова: жа
има око четрдесет пута ман>е примера у КарациКевом „Р]ечникуи
но за у почетку речи ; таква искана метатезе наслан>а се на
дублетну форму предлога уз — уза, а при томе склоп последн>ег
слога ни]'е имао никакве улоге. Тиме ]е ]асно што се ни]е добио
облик *усажно, ]ер ]е уса- далеко слабее укорен>ено него уза.
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При OBoj метатези извршена je само измена начина артику-
лаци}е другог и четвртог елемента; природа звучности остала
je на свом месту код оба фонема. То би се схематички могло
претставити овако :
Овакав спуча] долази у ретке nojaee непотпуне метатезе,
и од примера забележених у научно} литератури занимл>иво je
навести с. н. Schersant м. Sergeant1), реч диалекатски уопштену,
док je наш пример индивидуалан.
У овим случа}евима имамо „калемл>енье", контаминаци}у еле-
мената два фонема; ти елементи, дакле, могу се еманциповати
и понашати као самостални, одво}ити се од свог фонема и уЬи
у састав другога. Такви примери, из Kojnx се види сложеност
психолошке претставе гласа и независност жених елемената,
flo6njajy ширег 3Ha4aja кад се доведу у везу са образованием по-
}единих гласовних претстава и целог фонетског система у деч}ем
]'езику, затим са анализом неких cny4ajeea делимичне асимилащ^е
и дискмилаци}е, као и са резултатима померанца акцента у нашем
je3HKy.
Занимливо je приметити да je акустички утисак ове мета
тезе без ефекта; унутрашн>а акустичка слика ужасно тако je
jaKa да надвлада утисак акустичке сензашф узашно. Oeaj cny4aj
дакле иде у чисто индивидуалне nojaße. Schersant пак диалекатски
je могло бити уопштено као страна реч, при ч^'ем ширен>у облик
с метатезом ш]е могао бити коригован }езичким осеЬан>ем у
ново] средини.
Додатак. — Можда би било простое претпоставити асими-
лащф по начину артикулац^е : ужасно > у *ужашно, па затим
дисимилац^у *ужашно у узашно.
А. Б.
!) Н. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte. Vierte Aufl., s 65. (§ 45.).
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